




























































てきたのである。」（加護野等 1985' p. 3）。それに対応して，全社的な資源の
配分を合理的に解決する手法として， PPM(Product Portfolio Management) 





























































な比較が行われたにすぎない。例えば Snow& Hrebiniak (1980, pp. 317-
336.）の研究によると，一部の政府規制下にある産業を除くと，防衛型，攻撃
型および分析型の企業は，受動型の企業よりも財務業績面で優れていることを



















































































































































Wardは StrategicManagemen{ Accounting (1992）と題する著書において，
全20章のうち 4章をこの問題の検討にあてている。また McNameeも Man-
αrgement Accounting: Strategicρtanning and marketing (1988）において，
この問題に関して詳細な検討を加えている。そこで，これに Wilson(1991, pp. 
86-88）の論考も加えて，管理会計の観点からライフ・サイクル曲線について検
討を行うこととする。
ライフ・サイクル曲線の各段階はそれぞれ表1(McN amee 1988, p.44から一
部抜粋）のような特徴をもっ。
表
導入期 成長期 成熟期 衰退期
基本的戦略 投 資 維 持 維 持 撤 退
j五E 動 f生 イ民 改 善 改 善 高
収 iナEセ． ’性 損 失 最 大 j戚 少 減少一損失
競争企業の数 少 増 加 j成 少 少
市場規模 拡 大 京ルi『・ 定 縮
｛面 格 高 両 ｛民 下． イ丘
生 産 量 イ民 増 加 安 ，疋J」， j成 少



























































































































































































































































(Dent 1990, p.4) 
（注2) Chandlerの主たる関心は，「企業成長の方法（戦略）とその成長を管理するために
考えられた組織パターン（構造）の聞の関係の究明にあり，戦略自体は主たる問題
ではなかった」とされる（Hofer& Schendel 1978，邦訳， 1981,p.20）。
（注3) Ansoffは，明確に戦略の定義はしていないが， Hofer& Schendelが，その著書
から以下のような定義を抽出した。「組織が現在属lしている事業および将来属そうと
計画している事業の基本的性質を定義した製品／市場と組織活動との聞を結ぶ“共
通の脈絡”である」 (Hofer& Schendel 1978，邦訳， 1981,p.21）。
-58 (58) -
（注4) Anthony は Andrews(1964, p. 5）による戦略の定義については言及しているが，
Anthonyと同年出版の Ansoff(1965），あるいは Chandler(1962）からの影響に
ついては述べていない。
（注5) 当時の設備投資の経済計算の理論的発展状況に関しては，庚本（1992'pp.235 318) 
により適切な検討が行われている。











（注8) Miles & Snowの類型に基づく研究に比べて数は少ないが， Porterの類型との関


























































一関係を無視する。⑤新規事業，および新製品を無視する。（McNamee 1988, pp. 
157-158，森田 1991 p.223，および加護野等 1985, pp.57 59.を要約）。












（注17) （加護野 1991, p.5）では，さらに製品戦略があげられているが，これは事業戦略に
含まれると考えられるので，ここでは省略した。またこれ以外に機能別戦略があげ
られることもある（Hofer& Schendel 1978，邦訳， 1981,p.35.，野中 1985, p.60）。
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頁 行 誤 正
37 下から9 Gedachtnissschrift fur Gedachtnissschrift fur 
38 下から8 Der Kompromiβαls Der KompromiB als 
ノ 下から 7 Der Kompromiβin Der KompromiB in 
54 1 0 新事室進出 新事筆進出
63 9 (1990B) (1990b) 
68 i下から 1 無用の長物ある 無用の長物である
9 9 i下から4 ウイッグ ウィッグ
1 0 1 下から 101 担せられた 仰せられた
1 1 4 1 0 J.R.Jones, The Rev- J.R.Jones, 'The Rev-
